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ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɨɰɿɧɤɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭɜɚɝɭ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫ-
ɬɟɣ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ ɬɚ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɰɿɧ-
ɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ.
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɥɿɧɝɜɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀʀ ɦɨɜɧɨʀ ɩɪɟɡɟɧ-
ɬɚɰɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɜɱɚɥɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ 
ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ 
(ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ — Ɍ. ȼɿɥɶɱɢɧɫɶɤɚ, ȼ. ȱɜɚɳɟɧɤɨ, Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ, ɇ. Ʌɟɜɚɞ-
ɧɚ, Ɏ. Ɇɨɿɫɟɽɧɤɨ, ȼ. Ɍɪɭɛ, ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɝɨ — ȱ. Ʉɨɜɚɥɢɤ, Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ, Ʌ. Ʌɟɬɸ-
ɱɚ, ȼ. Ʌɨɩɚɬɿɧ, Ⱥ. ɇɟɥɸɛɚ, Ɉ. Ɉɥɟɤɫɟɧɤɨ, Ʌ. Ɋɨɞɧɿɧɚ, Ɍ. ɑɟɪɬɨɪɢɡɶɤɚ, ȼ. ɒɢɧ-
ɤɚɪɭɤ, Ʌ. ɒɭɬɚɤ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ — ȼ. ɍɠɱɟɧɤɨ, Ʌ. Ⱥɜɤɫɟɧɬɶɟɜ, Ⱥ. ȱɜɱɟɧɤɨ, 
ɇ. Ƚɪɨɡɹɧ, Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ, ɋ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɱɚɫɬɢɧɨɦɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧ-
ɧɹ ɥɟɤɫɢɤɢ ɡ ɨɰɿɧɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ — Ɍ. Ⱦɟɧɢɫɸɤ, Ɉ. ɀɢɠɨɦɚ, ȱ. Ʉɨɧɨɧɟɧɤɨ, 
Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ, ɇ. Ʌɟɜɚɞɧɚ, Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ, Ƚ. Ɇɨɧɚɫɬɢɪɟɰɶɤɚ, Ɉ. ɇɚɤɨɧɟɱɧɚ, ɋ. Ɋɚɜɥɸɤ, 
Ƚ. ɋɟɪɩɭɬɶɤɨ, ɋ. ɉɟɞɱɟɧɤɨ, ȼ. Ɍɤɚɱɭɤ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿɣ — ȼ. Ɇɚɪɚɯɨɜɫɶɤɚ, Ɇ. Ɋɟɬɭɧɫɶɤɚ, Ɉ. ɋɟɦɟɧɸɤ, ɉ. Ɍɤɚɱ, ɋ. ɒɚɛɚɬ, ȱ. ɒɤɿɰɶ-
ɤɚ), ɨɰɿɧɤɢ ɹɤ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ (ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨʀ) ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (Ɉ. ȼɨɥɶɮ, Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ, ɦɨɥɨɞɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿ Ɇ. Ʉɚɣɤɢ, Ɇ. Ɇɢɯɚɥɶɱɟɧɤɨ) ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɪ., ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ — ɍ. ɋɨɥɨɜɿɣ, ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨɦɭ — ɇ. ɉɚɜɥɢɤ, ɩɭɛɥɿɰɢɫ-
ɬɢɱɧɨɦɭ — Ʌ. Ƚɭɫɥɿɫɬɚ, ɇ. Ʉɨɱɭɤɨɜɚ, ɋ. Ɋɚɜɥɸɤ, ȱ. Ɉɧɢɳɟɧɤɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ — 
ɀ. Ʉɪɚɫɧɨɛɚɽɜɚ-ɑɨɪɧɚ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ — Ʉ. ɋɟɪɚɠɢɦ, ɪɟɤɥɚɦɧɨɦɭ — ȼ. Ɂɿɪɤɚ, 
ɘ. Ȼɭɥɢɤ, ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ — ȼ. Ɍɪɭɛ; ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɹɤ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɿɜ ɚɤɫɿɨ-
40 Ɉ. ɏɚɥɿɦɚɧ
ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (Ɍ. ȼɿɥɶɱɢɧɫɶɤɚ, Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ, ɇ. ɉɥɨɬɧɿɤɨɜɚ, Ⱥ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ, 
ɘ. ɒɚɦɪɚɽɜɚ) ɬɚ ɿɧ. Ɏɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫ-
ɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɦɨɜɨ-
ɡɧɚɜɰɹɦ ɡɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ʀɯ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿɣ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-
ɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɚɫɚɞɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɳɨ ɽ ɨɫɧɨ-
ɜɨɸ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ (ɩɪɚɰɿ ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ, Ʌ. ɓɟɪɛɢ, Ɋ. əɤɨɛɫɨɧɚ, 
Ɉ. Ȼɨɧɞɚɪɤɚ, Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱɚ, ȱ. ȼɢɯɨɜɚɧɰɹ, Ʉ. Ƚɨɪɨɞɟɧɫɶɤɨʀ, ɇ. Ƚɭɣɜɚɧɸɤ, Ƚ. Ɂɨɥɨ-
ɬɨɜɨʀ, Ⱥ. Ɂɚɝɧɿɬɤɚ, Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɢ, Ɉ. Ʉɭɛɪɹɤɨɜɨʀ, Ɉ. Ɋɟɦɱɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧ.), ɜɱɟɧɿ ɩɨɱɚɥɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɿ ɹɤ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɱɢ 
ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. ɐɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɭ-
ɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ „ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ” — ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯɧɿɯ ɩɪɚɝɦɚ-
ɬɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. əɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɪɨɤ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɨɩɢɫɭ ɚɜɬɨɪɤɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɜɠɟ ɛɭɥɨ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɞɭ 
ɣ ɱɢɫɥɚ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ1.
Ɇɟɬɚ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ — ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɣ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɹɤ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ.
ɉɪɟɞɦɟɬ, ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ, ɜɢɹɜɥɹɽ ɫɟɛɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɿ ɹɤɿɫɧɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɚ ɣ ɱɟɪɟɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɜɫɬɭɩɚɽ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɽ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɚɯ ɦɨɜɢ, ɡɜ’ɹɡɤɚɯ ɧɚɡɜɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɳɨ ɪɟɚ-
ɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ ɫɥɨɜɚ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɧɚɡɜɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ, ɳɨ „ɫɬɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɦ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɿʀ ɜɿɞɦɿɧɤɚ”2 — ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɥɨɜɨɡɦɿɧɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿɦɟɧɿ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɣɨɝɨ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɫɥɿɜ ɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɱɢ ɪɟɱɟɧɧɿ. Ɂɨɜɧɿɲ-
ɧɿɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɿɠ ɮɚɤɬɚɦɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ, ɬɨɦɭ ɝɪɚ-
ɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ 
ɜɢɪɚɡɧɨ, ɧɿɠ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɿɧɲɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɤɨɠɧɟ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɤɚ (ɤɨɠɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ) ɦɚɽ ɤɿɥɶɤɚ ɱɚɫɬ-
ɤɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɱɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿɧɲɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿ3.
ȼɿɞɧɨɫɹɱɢ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɞɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɨɰɿɧɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɹɤɢɯ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ, ȼ. Ʌɨɩɚɬɿɧ ɭɫɟ ɠ ɜɢɞɿɥɹɽ ɨɰɿɧɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭ ɞɥɹ ɪɨɞɨɜɨ-
ɝɨ ɩɚɪɬɢɬɢɜɧɨɝɨ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɜɢɫɨɤɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɱɢ ʀʀ ɩɨɜɧɭ ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɿɫɬɶ, ɩɨɪɿɜɧ. (ɪɨɫ.): ɇɚɪɨɞɭ-ɬɨ; Ȼɢɥɟɬɨɜ — ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ4 (ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɿ ɭɤɪ.: ɇɚɪɨɞɭ-ɬɨ; Ʉɜɢɬɤɿɜ — ɠɨɞɧɨɝɨ).
Ɍɚɤɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɦɿɧɤɚ, ɩɪɨ ɳɨ ɩɢɲɟ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ɉ. Ȼɟɡɩɨɹɫɤɨ: ɧɚ ɜɿɞ-
ɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ ɨɫɨɛɢ, ɱɚɫɭ, ɫɩɨɫɨɛɭ, ɫɬɚɧɭ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɪɨɞɭ ɬɚ ɿɧ., 
ɜ ɹɤɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ — ɧɨɫɿʀ ɫɟɦ, ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɪɨɞɨɜɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹɦ, ɳɨ ɽ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɤɨɠɧɨʀ ɫɟɦɢ, „ɤɨɠɟɧ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɣ ɚɮɿɤɫ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɭɫɿɦ ɿɧɲɢɦ ɬɿɥɶɤɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ”5.
1 Ɉ. ȼ. ɏɚɥɿɦɚɧ ,  Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɦɨɜɿ: ɪɿɞ ɿ ɱɢɫɥɨ, ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, ɏɚɪɤɿɜ 2011.
2 Ɇ. ȼ. Ʌɟɨɧɨɜɚ ,  ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ. Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɹ, Ʉɢʀɜ 1983, ɫ. 52–53.
3 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 53.
4 ȼ. ȼ. Ʌɨɩɚɬɢɧ ,  Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, [ɜ:] Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɪɚɦ ɦɚ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɢ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜ ɹɡɵɤɟ, ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 1992, ɫ. 72.
5 Ɉ. Ʉ. Ȼɟɡɩɨɹɫɤɨ ,  Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɹ, Ʉɢʀɜ 1993, ɫ. 9.
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Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɿɞɦɿɧɤɚ 
ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ
ȼɿɞɦɿɧɤɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ — ɤɨɠɧɚ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɽ ɧɨɫɿɽɦ ɬɚɤɢɯ ɫɟɦ, ɳɨ ɧɟ ɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶɫɹ 
ɜ ɽɞɢɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ. Ⱥɥɟ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɤɨɠɧɚ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɚ ɫɟɦɚ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽ ɜɫɿ ɜɿɞ-
ɦɿɧɤɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɿ, ɤɨɠ-
ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ — ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚ-
ɬɢɱɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ. Ɉɬɠɟ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɜɬɿɥɟɧɧɹɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɿ — ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɥɶɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ — ɽ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ, ɚɥɟ ɜ ɧɿɣ, 
ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɚɪɚɞɢɝɦ ɱɚɫɭ, ɫɩɨɫɨɛɭ, ɫɬɚɧɭ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɬɚ ɿɧ., ɫɟɦɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɨɪɦ 
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚ ɨɞɧɿɽɸ ɨɡɧɚɤɨɸ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɿ), ɚ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ, ʀɣ ɩɿɞɩɨ-
ɪɹɞɤɨɜɚɧɢɦɢ: ɞɿɹɱɚ, ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɫɬɚɬɢɱɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɬɚ ɿɧ.6
Ɂ ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭɽɦɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɿɞɦɿɧɤɭ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɧɚɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɲɟ ɜɢɪɚ-
ɠɟɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ7, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɝɪɚ, ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ, ʀɯ ɬɪɚɧ-
ɫɩɨɡɢɰɿɹ ɭ ɫɮɟɪɭ ɜɠɢɜɚɧɶ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ, ɨɫɤɿɥɶ-
ɤɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɣ ɧɟ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɚɤɢɯ ɨɩɨɡɢɰɿɣ.
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɰɸ ɬɟɡɭ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ȯ. ɒɟɧɞɟɥɶɫ, ɳɨ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɩɨɡɢɰɿɣ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿʀ ɨɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɿʀ ɭ ɫɮɟɪɭ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɝɨ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɟɦɨɠ-
ɥɢɜɚ ɞɥɹ ɬɢɯ ɮɨɪɦ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɨɞɧɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɲɟɫɬɢɱɥɟɧɧɭ ɣ ɜɨɫɶɦɢɱɥɟɧɧɭ ɨɩɨɡɢɰɿʀ8.
Ʌɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɝɪɚɦɚɬɢɱ-
ɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɦɿɧɤɚ9. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɿɧɤɚ, ɹɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, ɨɞɧɨ-
ɱɚɫɧɨ ɣ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ (ɡɦɿɧɚ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ 
ɽ ɡɦɿɧɨɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɦɟɧɧɢɤɚ10; ɜɿɞɦɿɧɨɤ „ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɨɞɭ ɬɚ ɱɢɫɥɚ”11), 
„ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ, ɛɨ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɜ ɭɫɿɯ ɜɿɞɦɿɧɤɚɯ ɬɟ ɫɚɦɟ”12. 
ɇɚ ɰɟ ɠ ɭɤɚɡɭɽ ɣ ȱ. Ʉɭɱɟɪɟɧɤɨ: ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɿɡ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ, ɭ ɹɤɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤ 
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ, ɜɢɪɚɠɚɸɱɢ ɩɟɜɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɧɢɦ (ɪɟɱɿ, ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɚ, ɨɫɨɛɢ) ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɹɜɢɳ, ɜɿɧ ɦɚɽ ɨɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ — ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɣɨɝɨ 
(ɪɟɚɥɶɧɟ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ) ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ13.
Ɍɚɤɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ (ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿʀ ɞɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɝɪɟɦ ɡɚ ɭɱɚɫ-
ɬɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɤɚ, ɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ 
ɮɨɪɦ) ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡ’ɹɜɢ ɜ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɥɨɜɚ ɨɰɿɧɧɢɯ ɫɟɦ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɛ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɽɸ ɝɪɚɦɚɬɢɱ-
ɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɦɿɧɤɚ.
ɉɪɨɬɟ ɦɨɠɧɚ ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɲɥɹɯɨɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ. ɐɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɬɚɦ, ɞɟ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɢɛɿɪ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɡɚɤɿɧɱɟɧɶ ɱɟɪɟɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ. 
Ɉɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɠɢɜɚɧɶ, ɤɨɥɢ ɦɨɜɰɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɳɨɞɨ ɧɢɯ ɩɟɜɧɭ ɩɚɪɚɞɢɝ-
ɦɭ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ „ɧɚɞɚɽ ɦɨɜɥɟɧɧɸ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɧɹ”14. ɍɱɟɧɿ ɧɚɝɨɥɨ-
6 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ .
7 ȱ. Ɋ. ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ ,  ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɦɿɧɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Ʉɢʀɜ 1987, 232 ɫ.
8 ȿ. ɂ. ɒɟɧɞɟɥɶɫ , Ɇɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦɢɹ ɜ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ, Ɇɨɫɤɜɚ 1970, ɫ. 15.
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10 Ɇ. ȼ. Ʌɟɨɧɨɜɚ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 54.
11 Ɉ. Ʉ. Ȼɟɡɩɨɹɫɤɨ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, Ʉɢʀɜ 1993, ɫ. 21.
12 ɋ. ɉ. Ⱦɭɞɢɤ ,  ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Ʉɢʀɜ 2005, ɫ. 195.
13 ȱ. Ʉ. Ʉɭɱɟɪɟɧɤɨ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 9.
14 ɂ. Ȼ. Ƚɨɥɭɛ ,  ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 2003, ɫ. 237.
42 Ɉ. ɏɚɥɿɦɚɧ
ɲɭɸɬɶ, ɳɨ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿɫɬɶ ɫɥɿɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɯɭɞɨɠ-
ɧɶɨʀ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɫɚɦɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɬɢ ɫɥɨɜɚ, ɩɨɪɭ-
ɲɭɸɱɢ ɧɨɪɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɍɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɫɩɨɬɜɨɪɟ-
ɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɿ (ɩɨɪɿɜɧ. (ɪɨɫ.): ɦɟɫ-
ɬɨɜ, ɞɟɥɨɜ, ɛɥɸɞɨɜ ɿ ɬ. ɿɧ.15), ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɟ. ɏɭɞɨɠɧɢɤɢ ɫɥɨɜɚ ɩɪɚɝɧɭɬɶ 
ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɝɟɪɨʀɜ, ɳɨ ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɪɨɫɬɨ-
ɪɿɱɱɸ, ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɹɫɤɪɚɜɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɧɢɡɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, 
ɧɚɩɪ. (ɪɨɫ.): ɉɨɞɜɢɧɶɬɟɫɶ! ȼɚɦ ɝɨɜɨɪɹɬ! Ⱦɚɣɬɟ ɦɚɞɚɦɟ ɦɟɫɬɨ! 16; [Ɏɚɦɭɫɨɜ] 
…Ⱦɚ ɧɟ ɜ ɦɚɞɚɦɟ ɫɢɥɚ17.
əɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɚɜɦɢɫɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ, 
ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɿɝɪɟɦɢ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿɪɨɧɿʀ, ɨɰɿɧɤɢ (ɿɝɪɟɦɚ ɜɢɧɢɤɚɽ 
ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɦɿɧɤɚ, ɳɨ ɡɦɿɧɸɽ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ 
ɨɡɧɚɤɢ ɫɥɨɜɚ ɣ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɸ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɰɿɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ), ɿ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, 
ɳɨ, ɹɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, — ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ — ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɧɨɪɦ 
(ɬɚɤɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɿɝɪɟɦɭ ɧɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨ, ɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɫɚɦ ɦɨɜɟɰɶ).
ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɫɥɨɜɚ Ɉ. Ɂɟɦɫɶɤɚ ɧɚ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ, ɳɨ 
ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɠɚɪɬɿɜ, ɩɨɪɿɜɧ. (ɪɨɫ.): Ⱥ. ɍ ɧɟɝɨ ɝɭɛɵ ɤɚɤ ɭ Ʉɨɛɡɨɧɚ // 
Ȼ. ɇɟ ɡɧɚɸ ɧɢ Ʉɨɛɡɨɧɚ / ɧɢ ɟɝɨ ɝɭɛɟɣ18. ɇɚɡɜɚɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɽ ɹɤ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɣ ɿ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ 
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɦɚɫɤɢ, ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɨɜɟɰɶ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟɡɜɢɱ-
ɧɨ, ɧɚɫɥɿɞɭɸɱɢ ɤɨɝɨɫɶ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɰɟɣ ɩɪɢɣɨɦ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ ɬɭɪɛɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨ ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɭɠɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɥɢɲɟ ɤɢɞɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ „ɹɫɤɪɚɜɿ ɦɚɡ-
ɤɢ”, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɱɭɠɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ. Ɇɨɜɟɰɶ ɞɨɫɹɝɚɽ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫ-
ɬɿ, ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɨɽ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɡɜɢɱɧɢɦ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ȿɮɟɤɬ 
ɤɨɦɿɡɦɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɦ ɦɿɠ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɣ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɱɭɠɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜɰɿɜ ɬɚ ɿɧɲɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ19. ɉɪɢ-
ɣɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɿ ɹɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɨɰɿɧɧɢɣ ɡɚɫɿɛ (ɞɥɹ ɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ), ɬɨɞɿ ɜɿɧ ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ ɫɮɟ-
ɪɭ ɝɨɫɬɪɨɫɥɿɜ’ɹ, ɞɨɬɟɩɧɨɫɬɿ ɣ ɫɥɭɝɭɽ ɱɚɫɬɿɲɟ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧ-
ɤɢ. ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɉ. Ɂɟɦɫɶɤɚ, ɿɝɪɨɜɿ ɦɚɫɤɢ ɦɚɥɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɚɱɤɚ (ɝɪɚ ɧɚ ɞɿɚɥɟɤɬɚɯ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɿ) ɬɚ ɛɸɪɨɤɪɚɬɚ (ɝɪɚ ɧɚ 
ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɡɦɚɯ)20. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ, ɹɤ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɣ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɤɚ, ɩɨɪɿɜɧ.: — Ⱥ ɳɟ ɩɨɞɚɪɭɽɦɨ ɤɜɿɬɢ… — Ɉ-ɨ-ɨ, 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ, ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɦɚɲɤɿɜ, ɬɪɨɹɧɞɿɜ (ɡ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɩɪɨ ɤɨɝɨ ɣɞɟɬɶɫɹ) 
(ɡ ɪɨɡɦ. ɦɨɜɥ).
ɉɪɨɬɟ ɭ ɜɿɪɲɨɜɚɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɠ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɡ’ɹɜɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɿɜ 
ɜɿɪɲɨɛɭɞɨɜɢ, ɧɚɩɪ.: Ɂɚɝɭɛɢɥɚɫɹ ɥɸɛɨɜ ɦɿɠ ɧɚɦɢ, əɤ ɜɿɬɟɪ ɫɟɪɟɞ ɫɩɿɥɢɯ ɬɪɚɜ. 
Ɂɚɝɭɛɢɥɚɫɹ ɦɿɠ ɩɟɥɸɫɬɤɚɦɢ Ɍɪɨɹɧɞɿɜ, ɳɨ ʀɯ ɞɚɪɭɜɚɜ21.
15 Ⱥ. ɂ. ȿɮɢɦɨɜ ,  ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ, Ɇɨɫɤɜɚ 1961, ɫ. 321.
16 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ.
17 ɂ. Ȼ. Ƚɨɥɭɛ ,  ɍɤɚɡɚɧ. ɪɚɛɨɬɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 2003, ɫ. 237.
18 Ɋɭɫɫɤɚɹ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɚɹ ɪɟɱɶ: Ɏɨɧɟɬɢɤɚ. Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɹ. Ʌɟɤɫɢɤɚ. ɀɟɫɬ, ɩɨɞ. ɪɟɞ. ȿ. Ⱥ. Ɂɟɦ-
ɫɤɨɣ, Ɇɨɫɤɜɚ 1983, ɫ. 179.
19 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 180.
20 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ.
21 ɇɚɲɟ: ɬɟɤɫɬɢ ɩɿɫɟɧɶ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://nashe.com.ua/song.htm?id=9185.
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Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɿɞɦɿɧɤɚ 
ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ
ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ: ɦɨɜɰɿ ɿɪɨɧɿɡɭɸɬɶ, ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɭ ɧɟɜɿɞ-
ɦɿɧɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɧɚɩɪ: Ⱥ ɩɨʀɞɟɦɨ ɤɭɦɟ ɧɚ ɦɟɬɪɿ ɩɨɤɚɬɚɽɦɨɫɶ?22. ɐɟɣ ɡɚɫɿɛ ɭɤɪɚʀɧ-
ɰɿ ɫɤɟɪɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɚɧɟɤɞɨɬɢ, ɳɨ ɫɬɚɽ ɹɫɤɪɚɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱ-
ɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ: ɍɤɪɚʀɧɚ. Ⱥɜɬɨɛɭɫ. Ⱦɨ ɫɚɦɨɬɧɶɨ ɫɢɞɹɱɨʀ, ɫɦɭɬɧɨʀ, ɭɬɨɦɥɟɧɨʀ ɠɿɧ-
ɤɢ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɱɨɥɨɜɿɤ: — Dode pɚ?. ȼɫɟ ɡɨɥɨɬɨ ɦɢɪɭ ɧɟ ɫɜɿɬɢɬɶ ɹɫɤɪɚɜɿɲɟ, 
ɧɿɠ ɜɨɧɚ ɜ ɰɸ ɦɢɬɶ! Ɏɪɚɧɰɭɡ!! ɋɩɪɚɜɠɧɿɣ ɎɊȺɇɐɍɁ ɍ ȲȲ ɀɂɌɌȱ!!! ȼɫɟ, ɤɿɧɟɰɶ 
ɫɿɪɢɦ ɛɭɞɧɹɦ! ɉɪɨɳɚɣɬɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɯɨɤɟɹɦɢ, ɪɢɛɨɥɨɜɥɹɦɢ 
ɣ ɪɨɡɤɢɞɚɧɢɦɢ ɧɨɫɤɚɦɢ. Ɍɟɩɟɪ ɛɭɞɭɬɶ ɲɚɦɩɚɧɫɶɤɟ ɣ ɬɚɧɝɨ ɜ ɩɿɞɧɿɠɠɹ ȿɣɮɟɥɟ-
ɜɨʀ ɜɟɠɿ, ɫɨɧɰɟ ɣ ɛɿɥɢɣ ɦɨɪɫɶɤɢɣ ɩɿɫɨɤ. ȱ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɒɚɧɟɥɶ! Ⱥɥɟ! Ⱥɥɟ ɬɪɟɛɚ ɠ 
ɳɨɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ! — ɉɚɪɞɨɧ ɦɫɶɽ! Ʉɟɫ ɤɟ ɫɟ? — Ⱥɜɬɨɛɭɫ, ɩɢɬɚɸ, ɞɨ ɞɟɩɚ ɣɞɟ?23. 
əɤ ɡɚɫɿɛ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜ ɚɧɟɤɞɨɬɿ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɱɢɫɥɚ: ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɧɨɫ-
ɬɿ: ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɯɨɤɟɹɦɢ, ɪɢɛɨɥɨɜɥɹɦɢ ɣ ɪɨɡɤɢɞɚɧɢɦɢ ɧɨɫɤɚɦɢ.
ɐɿɤɚɜɢɦ ɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɤɿɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɹɤ ɭɫɬɚɥɟɧɟ, ɞɟ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɽ ɡɦɿɧɟɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɨɝɨ ɿɦɟɧɧɢɤɚ. ȼɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɩɟɪɟ-
ɧɨɫɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɳɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɩɟɜɧɨʀ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɧɟ 
ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ, ɜɿɞɦɿɧɢɥɚɫɹ ɣ ɬ. ɿɧ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɩɨɞɿɛɧɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿ 
(ɱɚɫɬɨ ɜ ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ), ɞɟ ɩɨɞɚɧɚ ɞɚɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɜɢɪɚɠɟɧ-
ɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɭ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ʉɿɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ. Ȼɿɡɧɟɫ ɪɨɡɜɚɥɢɜɫɹ24; „Ʉɿɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ — ɤɚɫɟɬɚ 
ɩɨɠɨɜɚɧɚ”. ȼɿɞ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣ Ɉɥɟɝɚ Ʌɹɲɤɚ ɜɬɨɦɢɥɢɫɹ ɧɚɜɿɬɶ ɤɨɥɟɝɢ ɩɨ ȻɘɌɭ 25; 
Ʉɿɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ. Ȼ’ɸɬɿɜɫɶɤɚ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɹ ɡ ɌȼɄ ɧɟ ɜɞɚɥɚɫɹ26; Ʉɿɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ — ɩɪɚ-
ɜɚ ɫɤɿɧɱɢɥɢɫɹ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨʀɡɞɤɢ ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɿ ɛɚɝɚɬɨ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɦɢɦɨɜɨɥɿ ɫɬɚ-
ɸɬɶ ɩɪɢɱɟɬɧɢɦɢ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ27 ɿ ɬ. ɿɧ. Ɉɬɠɟ, 
ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɨɰɿɧɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɜɢɫɥɨɜɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɤɿɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɿ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɤɚ, 
ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɱɢɬɚɱɚ ɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɡɝɚɞɚɧɨʀ ɜɢɳɟ ɥɟɤɫɟɦɢ ɦɚɞɚɦ, 
ɞɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ, 
ʀɯ ɚɩɥɿɤɚɰɿɸ ɩɪɢ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɥɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ⱦɨɫɥɿ-
ɞɠɭɸɱɢ ɚɝɟɧɬɢɜɧɿ ɿɦɟɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ 
ɝɪɭɩ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɡɜ ɨɫɨɛɢ Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ ɜɢɞɿɥɹɽ ɿɦɟɧɧɢɤɢ-ɧɚɡɜɢ ɨɫɿɛ „ɡɚ ɫɨɰɿ-
ɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɱɢ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ”. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɧɚɡɜɚɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ, ɛɚɝɚɬɨ 
ɿɡ ɫɥɿɜ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɩɟɪɟɧɨɫɧɿ ɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɜɢɬɿɫɧɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɿ28. ɋɥɨɜɚ, ɜɠɢɬɿ ɜ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɜɩɥɿɬɚɸɱɢɫɶ ɭ 
22 Ɋɭɩɨɪ ɮɪɚɤɰɢɢ ɉɨɧɚɟɯɚɜɲɢɯ, [ɜ:] ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.moswar.org/main/83-a-
poyidemo-kume-na-metr-pokatayemos.html. (29.03.2011).
23 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɚɧɟɤɞɨɬɢ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://ukr-anecdotes.com/rozdil/pro-teshhu/
page/16.
24 Ʉɿɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ. Ȼɿɡɧɟɫ ɪɨɡɜɚɥɢɜɫɹ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.vlasnasprava.info/ua/
business_az/how_to_grow/losers.html?_m=publications&_t=rec&id=685. 
25 „Ʉɿɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ — ɤɚɫɟɬɚ ɩɨɠɨɜɚɧɚ”. ȼɿɞ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣ Ɉɥɟɝɚ Ʌɹɲɤɚ ɜɬɨɦɢɥɢɫɹ ɧɚɜɿɬɶ ɤɨ-
ɥɟɝɢ ɩɨ ȻɘɌɭ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.tovarish.com.ua/archive/866/vtoraia_po/Kina_
ne_bu.html. 
26 Ʉɿɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ. Ȼ’ɸɬɿɜɫɶɤɚ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɹ ɡ ɌȼɄ ɧɟ ɜɞɚɥɚɫɹ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.
mukachevo.net/ua/news/view/21306-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5.
27 Ʉɿɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ — ɩɪɚɜɚ ɫɤɿɧɱɢɥɢɫɹ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://patent.km.ua/ukr/articles/
i901 (26.06.2006)
28 Ɍ. Ⱥ. Ʉɨɫɦɟɞɚ ,  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɩɪɢ -
ɡɧɚ ɤɨ ɜɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, [ɜ:] Ɏ. ɋ. Ȼɚɰɟɜɢɱ, Ɍ. Ⱥ. Ʉɨɫɦɟɞɚ, Ɉɱɟɪɤɢ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɢ, 
Ʌɶɜɨɜ 1997, ɫ. 251.
44 Ɉ. ɏɚɥɿɦɚɧ
ɫɦɢɫɥɨɜɭ ɤɚɧɜɭ ɬɟɤɫɬɭ, „ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɨɛɪɚɡɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɬɢɪɢ ɣ ɝɭɦɨɪɭ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɭ ɱɢɬɚɱɚ ɩɟɜɧɭ ɪɟɚɤ-
ɰɿɸ: ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɨɛɭɪɟɧɧɹ, ɡɧɟɜɚɝɢ, ɧɟɧɚɜɢɫɬɿ, ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ, ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ” ɿ ɬ. ɿɧ.29
ɇɚɜɦɢɫɧɟ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɨɝɨ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɦɚɞɚɦ ɫɬɚɽ ɡɚɫɨɛɨɦ 
ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ, ɧɚɩɪ.: Ʉɪɨɥɢɤɚ ɋɽɧɸ ɛɚɱɢɥɢ ɧɚ Ɂɨɥɨɬɢɯ, ɡ ɹɤɨɸɫɶ ɦɚɞɚɦɨɸ 
ɩɨ ɛɭɬɿɤɚɯ ɲɚɪɢɜɫɶ — ɤɪɚʀɧɭ ɪɹɬɭɜɚɜ30; …ɯɚɯɚɯɚ ...ɬɚ ɧɟ ɡ ɰɿɽɸ ɦɚɞɚɦɨɸ ɣɨɦɭ 
ɧɿɱɨ ɧɟ ɫɜɿɬɢɬɶ!!!31; Ⱥ Ȼɿɥɢɱɤɚ ɡ ɨɬɿɽɸ ɦɚɞɚɦɨɸ-ɭɬɤɨɧɨɫɨɦ ɭɫɟ ɭ ɤɚɞɪ ɩɧɭɬɶ-
ɫɹ32; Ⱥ ɯɬɨ ɠ ɫɬɨʀɬɶ ɡɚ ɘɥɶɤɨɸ? Ⱥ ɡɚ ɰɿɽɸ ɦɚɞɚɦɨɸ ɫɬɨɹɬɶ ɬɨɪɝɚɲɿ, ɬɨɪ-
ɝɚɲɿ ɛɟɡ ɪɨɞɭ-ɩɥɟɦɟɧɿ, ɹɤɢɦ ɩɨɮɿɝ ɱɢɦ ɬɨɪɝɭɜɚɬɢ — ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɦ ɥɚɯɦɿɬɬɹɦ 
ɧɚ Ȼɚɪɚɛɚɲɨɜɚ, ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɦɢ ɲɜɢɞɤɢɦɢ ɱɢ „ɹɩɨɧɫɶɤɢɦɢ” ɦɨɥɨɤɨɜɨɡɚɦɢ33.
əɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ȱ. Ƚɨɥɭɛ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɿ ɮɚɤɬ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫ-
ɧɢɯ ɧɚɡɜ34. ɇɨɪɦɚ ɳɨɞɨ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ, 
ɜ ɏȱɏ ɫɬ. ɛɭɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɜɿɞɝɨɥɨɫɤɢ ɱɨɝɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɿ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɟ ɜɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ. ɍ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɦɨɠɧɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿ 
ɮɨɪɦɢ ɠɿɧɨɱɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ ɧɚ –ɤɨ35. Ɍɚɤɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɨɜɧɨʀ ɧɨɪ-
ɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɰɿɥɤɨɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ — ɜɢɪɚ-
ɠɟɧɧɹ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, ɿɪɨɧɿʀ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ə ɡɚ Ɏɟɞɿɪɤɭ ɩɪɚɰɸ-
ɜɚɬɢ ɧɟ ɡɛɢɪɚɸɫɶ (ɡ ɪɨɡɦ. ɦɨɜɥ.); Ɍɚ ɜɿɞ Ɂɚɪɭɞɤɢ ɬɢ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɞɨɛ’ɽɲɫɹ (ɡ ɪɨɡɦ. 
ɦɨɜɥ.); Ɉɬ ɿ ɫɩɢɬɚɽɲ Ɋɢɛɚɥɤɭ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɜɨɧɚ ɰɟ ɪɨɛɢɬɶ (ɡ ɪɨɡɦ. ɦɨɜɥ.). Ɂ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɿɬɶ ɮɨɪɦɢ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ: 
ɓɨɫɶ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ Ɏɟɞɿɪɤɚ ɞɭɠɟ ɪɨɡɭɦɧɚ (ɡ ɪɨɡɦ. ɦɨɜɥ.).
Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɿ ɮɨɪɦɢ 
ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ ɡ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ36: Ɍɢ ɫɸɞɨɸ, ɹ ɬɭɞɨɸ, Ⱥ ɡɿɣɞɟɦɨɫɶ ɧɚɞ ɜɨɞɨɸ 
(Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ); ɑɢ ɧɟ ɛɚɱɢɜ ɩɚɪɭɛɤɚ ɿ ɞɿɜɤɢ, ɱɢ ɧɟ ɣɲɥɢ ɫɸɞɨɸ (ȱ. Ɋɭɞɱɟɧɤɨ); 
Ɇɢ ɞɢɜɢɦɨɫɹ ɤɭɞɨɸ ɞɨ ɧɨɪɢ ɛɥɢɠɱɟ (ȱ. Ɋɭɞɱɟɧɤɨ); Ɉɬɨ ɹɤɨɫɶ ɬɚɦ ɤɭɩɰɿ ɡɧɨ-
ɜɭ ʀɯɚɥɢ ɬɭɞɨɸ, ɬɚ ɣ ɞɨ ʀɯ ɡɚʀɯɚɥɢ (ȱ. Ɋɭɞɱɟɧɤɨ). ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɬɚɤɿ 
ɮɨɪɦɢ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɨɰɿɧɤɢ, ɩɪɨɬɟ 
ɣ ɬɚɤɢɣ ɡɚɫɿɛ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɞɥɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɟɪɨɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɽ ɨɞɧɨ-
ɱɚɫɧɚ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɇɚɪɨɞɟ! ȼɪɟɲ-
ɬɿ ɫɩɢɧɢɦɨɫɶ. ɋɬɚɜɚɬɢ ɤɜɚɡɿɦɨɞɚɦɢ. ɏɨɞɿɦɨ ɩɪɹɦɨɫɩɢɧɧɢɦɢ, ɓɨɛ ɡɚɜɠɞɢ 
ɛɭɬɢ ɝɨɪɞɢɦɢ37. ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɨɧɿɦɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧ-
ɧɨʀ ɮɨɪɦɢ (ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɚ ɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶ — ɝɪɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɱɢɫ-
ɥɚ) ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ ɳɟ ɨɞɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɨɡɧɚɤɚ — ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɩɨɪɨ-
ɞɠɟɧɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɱɢɫɥɚ, ɣ ɜɿɞɦɿɧɤɚ. ɉɪɢ ɜɠɢ-
ɜɚɧɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɜɢɳɟ ɦɧɨɠɢɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ „ɯɬɨɫɶ (ɿɦ. ɱɨɥ. ɪɨɞɭ) 
ɭ ɫɩɿɞɧɢɰɿ” 38 (ɧɚɩɪ.: … ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɤɥɨɩɿɬ, ɚ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɦɨɠɟ ɣ ɩɨɞɨɛɚɥɨɫɶ, 
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Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɿɞɦɿɧɤɚ 
ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ
ɫɟɛɬɨ ɩɨɞɨɛɚɥɢɫɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɧɹɧɶɤɢ: „ɇɟ ɩɪɢɲɥɟ ɠ ɜɨɧɚ ɦɟɧɿ ɹɤɢɯɫɶ ɤɜɚɡɿɦɨ-
ɞɿɜ ɭ ɫɩɿɞɧɢɰɹɯ”, — ɦɿɪɤɭɜɚɜ ɜɿɧ ɿ ɩɨɦɢɥɢɜɫɹ39 ɞɨɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɪɨɞɭ — ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɧɨɫɿɽɦ ɜɥɚɫ-
ɧɨʀ ɧɚɡɜɢ ɹɤ ɨɫɨɛɢ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ, ɳɨɞɨ ɨɫɿɛ ɠɿɧɨɱɨʀ ɫɬɚɬɿ.
Ɉɬɠɟ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɜɿɞɦɿɧɤɨɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɡɚɤɪɿɩɢ-
ɥɨɫɹ ɩɟɜɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɹɤ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿʀ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ „ɫɦɿɥɢɜɢɯ” ɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿɣ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɝɪɚɦɟɦ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ʀɯɧɶɨɸ ɜɭɡɶɤɨɸ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ. ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɝɪɟɦ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤ ɜɬɨ-
ɪɢɧɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɪɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ-
ɦɭ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɿ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɯ 
ɫɥɿɜ. ɐɟɣ ɠɟ ɡɚɫɿɛ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɹɤ ɨɰɿɧɧɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ: ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ, ɳɨ ɧɟ ɽ ɡ ɛɨɤɭ ɦɨɜɰɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɿɝɪɟɦ 
ɧɟ ɮɨɪɦɭɽ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɣɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ.
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ — ɚɧɚɥɿɡ ɭ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ ɿɧɲɢɯ ɝɪɚ-
ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ „Ƚɪɚɦɚɬɢ-
ɤɢ ɨɰɿɧɤɢ”.
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